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eapiaruBHr{x i napiau{BHnx rvrogylin.
IIe syyonnro-e Heo6xiluicrr yAocKoH€ureHHn rlpoqejy rpoQecifiHoi nimoroBKll He
rinrxu vrafi6yrHboro Brrr,rrerrfl TpyAoBoro HaBqaHlas, a I reptnHuKa ryprKa AeKoparplB-
HO-IpUKJIaAHO|O MI,ICTeIITBa.
Hafisaxrueiutnl{u 3aBAaHH flMvr Qoprr,ryn anHfl. xyAoxnrol KoMrlereHTHocri vrafi-
6yrnix QaxinqiB rrpn rpoxoAxeHui rpaKruKI,I.e: a) QopvtyBaHHt 3HaHb nPo. ocHoBI'I xy-
Aox(Hboro perurecra; 6) po3BHroK xyAoxHbol rqopqocri,cryAeHrin; .n) SopvryBaHHfl
eNaiHr o6paiu orrrnMiururi vreroAkr i Sopuz opraHisauii po6orn 3 ryprKieust\,Iu 3 Meroro
Aoc.rrrHeHH.a eQerruBHoro pe3ynbrary.
IIiA qac rpoBeAeHHr ryprKoBHX 3aHflTb cryAeHTIl BI{KopI,IcroByrcTb_ rlpe3eHrallll
Inn cKrraAaHHr rrpoerry nupo6y, cnafiAu, SoTo.pu$ii, eigeoQparMeHru. Hafirpaqi pe-
3ynbraru, rK rrpaBuno, Aocflrarorbcfl B rrpoueci opraHisaqii po6oru..B yixpolpyrax.
- 
<CyqacHuir craH po3BHrKy cycrimcrsa uorpe6ye reHe3I,I raKoi uiAroroBKI,I neAaro-
ra, flKa opleHToBaHa Ha po3Bzroi oco6ucrocri guruuu,Hd caMopo3BI4ToK, Ha 3Aaruicrr
caMoBAocKoHiuIeHHfl)) 13, 22].
IleAaroriqHa npaKruxa qk 6araro$yHrqion asrcuuir. iureparruskruiL ruexaHisM crIpHJIe
qilicuovry craHoBrreHHro oco6Hcrocri BrrrrrreJrr, po3IIlIpeHHIo, nornz6Jl€HHlo, y3ariulb-
HeHHro ra cucreMarr{3arlii sHaHr is neAaroriqHoi iHnosarvKn i rexnorori'rHoro niAxoAy,
orpr{MaHHX uiA .rac Br,rBqeHrur [cr{xonoro-[eAarorirlHl,Ix AlaclryIruis ra oKpeMI{x. MeroAI4K,
nzpo6neHHro sr\diHr rBopqo 3acrocoByBarrr 3HaHlrfl_y nnacnifi reAarori'I-Hifi rixlrHocri,
$oprnryeaHHro npo$ecifino-neAaroriqsux rKocr.eit, 6es sKux HeMo)I{JIrIBo ycniuuro Brlpo-
BaAxyBarr{ Texnonorii HaBqaHrur, niAnzuleHHro 3ar€ulbHoro pinHs innosauifiHoi rr,raficrep-
Hocri ra KoMrlereHrHocri rr,rafi6yrHix Qaxinqir ralysi ocsiila.
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O. f. Vepxacono
AHAII3 KJIIHITIHLIX CI4TYAIIIfr flK IHTEPAKTI4BHA TBXHOIOTIfl
HABTIAHH.fl JIIKAPIB-IHTEPHIB
HA KAOEAPI BHyTPIIIIHbOI UnAIrUnHr4 I
lloHrrrs <iHreparrreHi TexHonorii> po3rJrtAaerbct flK cyuacuufi eJaT po3BHrKy
aKrHBHoro HaBqanHs. V cyuacnifi nelarori.{Hifi rireparypi npeAcraBJleni silN,riHHi pn-
cr,r aKTrrBHoro ra inrepaKTrrBHoro HaBqaHHs. Asropu giAsHaqalorb, IrIo ocHoBHuM cIIo-
co6ou opraHisaqii sgaertdolii nnrcnaraqa ra y.*riB crae ue rinrKrl aKTnsHkria snoporHufi
3n'.s3ox nrix rreAaroronr i yqHflMu , & fi oprauisaqir B3aeMogii yuHin uix co6oro ll, 41.
Heo6xiAHo eiAsna.ruiu, uo Brlrrla ocsira Mae 6escyuHinny cuequQi*y, tKa rIoJIflrae
B roMy, ulo rcinq esuir rpoAyKr - Saxieeqr, sAarHufi 4o npo$ecifinoi Aiqmnocri - QoP-
Myerbcn rpu 6esuocep^eaHifi yuacri yrlHn i. loyy y BlnpiryqlrHifi. nripi 3EUIe)KHrb sia
3ycr{nb c.?Molo cryAeHra, rpo.f,er.r iNa BJIacHoi iniqiarunu l2l. B xoli raxoro HaBqaHHs i
B3aeMoAii Ha6ynaryrrcr i rdr geaHi a$errunni gAarHocri, rrrl- flK:aMIa Marorbcfl, Ha ynasi
HaBr4rrKH rtarxoco6zcricnoro cninryn aH*fl, sAarHocri po6oru B rouaHgi, niAepcrxi
xxocri, HaBr,rqKu nocrifisoro caMoBAocKoHuureHHfl. Pols BHKJIaAaqa rrpu IIboMy raKo)K
3a3Ha€ 3MlH, [epexo rflLrv niA nociq sHaHb Ao cuinupaqi, fioro aKTHBHicm nocryrlaerb:fl.
rraicueu aKrnBHocri caMI,IX yunin [3].
Ha raQeApi nHyrpiruploi rvreanulrHlr I oAnnna s napiaurin inrepanrl,IBHlrx ueroAin
HaBqaHHfl e analig rlinrquux 
.cr,rryaqifi. Oco6nueo aKryaJlbHo 3acrocylaHYfl raKoro
ni4xogy. na lep[roMy era[l nrclrfl,AvrrJroMHor ocnrrH, rIlA rlac ABoplrlHol rIIAI'oroBI(H
nirapin-iHrepuis sa {raxonr (BHyrpiruni xnopo6u>>. CuryaqifiHi 3aBAaHHt po3Bl{Barorb
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rliniqne Mr{cJreHHr, MaKcuMuurbHo ua6rurxarorb rurafilyrHboro nirapt Ao nupirueHHl
3aBAaHb, .rri )Kr{rrr craBlrrb rrepeA QaxinqeM p rrpolleci fioro npoQecifinoi Aisnrsocri.
PinrenH fl, cvrryaqifiHrax 3aBAaHb BrlMarae sil nircapr-iHrepHa cKnaAaHH,f, anropnrrvry aifi
B 3aAaHI,IX CHTyaIIlf,X.
Bci rnini.rHi curyarlii posrl.f,Aaerbcfl. sa cxeMoro: 1) nu4inegnx crIHApoMoKoMrIJIeK-
ca rrarororiqHux ognarc, 2) uonepe4nifi AiarHos, 3) o6crr Heo6xiAHux. AiarsocrHrIHHX
gaxoAis 
, 4) lu|epeHqifittuit aiarHos, 5) non:nuit rniniqnuft 4iarnos, 6) rarcrvrKa drcy-
BaHHr 3 ypaxyBaHH,rrM uarlioHanbqlrx rporoKgi" laaIrarrlefl, MeAu'IHoi AotloMoru, :I-qacHrrx Mrx(HapoAHr,rx craHAaprin, 7) rporHos. flpu tlpoBeAeHui 3aHfrrf, y BI{rntAi <cH-
ryaqifinoro rpeHinry> a6o piuleHql (crrry.aqifiHux 3aAaD) Mo)KHa AocflrrkI rlporHo3o-
BaHr,rx pesynsrarie. Po6ora 
" 
tpytti s aHanisy cury_atlii 49?Y"_i,T,"iT1P.1Y-_i::.P1ry,1.rilrxu Kparqe sacsoirr,r MareptaJr, €L[e l po3rnfl,Iraru pl3HoMaHlrHl MoxJII4Bocrl ra rIlA-
xoAH Ao nupimeHHfl riei .ru inruoi up^arcrraquoi saAa.Ii a6o upo6neuu.. Y upoqeci
nrapiureHHf, rcnini.rHoi saAaqi uorpi6no 
. 
aKryarisyrarH 3HaHHt, orprrMaHl paHlllre, a
flKrrlo He Bucraqae 3HaHb, To 3Har,rrrr rx i sacrocyBarvr. fIpH IIboMy Hepigrco QaMa rlpo-
6nel,ra Mo)Ke He Marr{ oAHo3HaqHoro piruenH fl, d BrlMararu pisno6i'{Hux 3HaHb 3 rlpoBe-
AeHHr au.$epeHrlianrHoi lianrocruKr,r.3axBoproBaHb, IIIo Ao3Bonfle BrrKnaAaqeBl rIJIa-
HyBarrr rtl ia" flTrs,. Texnororii ananisy cufyaqii loseoJlflrorb po3BrrB arvl anaJriru'IHi
aii6"oari i rcpurr,rrrHe MLrcJreHH.fl, 6imru ocMr,rcJreHo s'eguynarl,I TeopernqHi gsaHsx g
[paKTr,rKoro, Soprr,rynaru HaBuqKr{ oqinru. iLrrbrepHarI,IBHI4x B.aplaHTlB B yMoBax He-
Bpr3Harrenocri. [ni rpaKrkr.rHoi AislsHocri laafi6yrHroro S_axinqfl Bax{JIrIBe 3HaqeHHfl
Mae i QopuyBaHHrr B rrpoqeci analisy rnini.rHnx curyaqifi r.eBHux rouyniKaruBHl'Ix
HaBr.rrroK, a caMe: ToqHlcrb Br{pDKeHHfl BJIacHoi roqrla 3opy i fi apryMeHraqir, Qop-
MyBaHHf, HaBurrox nupirueHHr KoMrrneKcHrrx 3aBAaHb, rIpoBeAeHH.tI caMooIIlHKIr.
lanvit napianr inreparrprBHoro HaBqaHHr Ao3BoJIfle nlKaptrM-lHTepHaM pearl3yBa-
Tr4, g oAHoro 6orcy, orpr,rMani reoperuqsi 3HarrTfl, t iHuroro -. eilnpaqroBarrl 
.rpaKII4Ill
HaBuIIKu. BHropHcTaHH' MeToAY aHiUIl3y KJIIHITIHI,IX.CI{TYAIIIU Y BI,IKJIAAAHHI BHYTPIIII-
nroi MeAr,rrIHHr,r crBopro€ ocHoBy Anfl nupirueHHf, ruiliuHl4x.rpo9lat, crlpHfle craHoB-
rreHHro nraft6yrHboro Jrixapx flK KBiuri$ixbnaHoro Saxinur, pisHo6iqno i rnopvo po3BH-
H eHOrO, Kp e aTlrBHoro, 3 xop OIII vM'I4 KoMyHl KaTHB H I4MVI HaBI{IIK AMJI.
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WORD CLOUD AS A TOOL
FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ACADEMIC SKILLS
Developrng academic skills is a part of modern academic lang_uage prograT almany
high educatiorial institutions. Students obtaining Master's and Postgraduate's Degree
m[st possess a great number of interp_ersonal and studying skills such as motivation,
flexibility, time management, analyticit ttrint<ing.and problem solving , critical thinking,
reading and writing proficieflcY, oral communication, etc.
Te?ching Engliih ut Master and Postgraduate level involves not o$y at doing lots. of
grammar exercis6s and reading lots of piofessional texts. The course has to involve dif-
terent techniques and approaclies to challenge students, to stimulate them for creativity.
Learnerr at any tev6t are eager to find out somethlng gqw ald produce interesting
ideas. One of the 'ele-ettts of n6velty in the English Te-aching is the incorporation of
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